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 Waterborne polyurethane dispersion (PUD) was synthesized by using inverse 
dispersion prepolymer technique. A prepolymer mixture of isophorone diisocyanate 
and polypropylene glycol was extended with five types of chain extenders. The first 
two types are from the amine based chain extenders which are ethylene diamine and 
hydrazine; the other three are diol based chain extenders, one from a petroleum based 
diol which is ethylene glycol and the other two from renewable resources which are 
castor oil (CO) and palm oil based-polyols (POP). In attempt to reduce the toxicity 
by replacing the toxic amine based chain extender with diols. Furthermore, 
renewable resources chain extenders were used to decrease dependency on petroleum 
which is an expensive and depletable resources. Fourier Transform Infrared 
Spectroscopy analysis showed that all samples have been successfully synthesized 
into PUDs, based on the absorption peaks at 1537-1539 cm-1 and 1718-1725 cm-1 
which corresponded to the NH and carbonyl peaks of urethane respectively and also 
the absence of -NCO peak at 2275 cm-1. Palm oil-based PUD has the highest 
viscosity of 5.4 cP, particle size of 1.738 micron but low solid content of 31 wt%.  
The oil based chain extended polyurethane exhibited better thermal stability than the 
rest of the samples.  This is assumed due to the hydroxyl group of the triglycerides 
which may react with isocyanate at high temperature to produce crosslink 
polyurethane. However, the oil based chain extended samples were sticky upon 










Poliuretena serakan air telah disintesis menggunakan kaedah percampuran 
prepolimer serakan sonsang. Rantaian prepolimer daripada campuran isoforon 
diisosianat dan polipropilena glikol telah disambungkan dengan lima jenis 
penyambung rantaian. Dua daripadanya adalah penyambung rantaian jenis amina 
iaitu etilena diamina dan hidrazina manakala tiga yang lainnya adalah penyambung 
rantaian dari jenis diol dimana satu daripadanya berasaskan petroleum iaitu etilena 
glikol dan dua yang lain berasaskan sumber yang boleh diperbaharui iaitu minyak 
kastor dan poliol berasaskan minyak sawit. Ia sebagai langkah untuk mengurangkan 
tahap ketoksikan amina dengan menggantikan penyambung rantaian amina dengan 
diol. Selain itu, penyambung rantaian dari sumber yang boleh diperbaharui 
digunakan bagi mengurangkan kebergantungan terhadap sumber petroleum yang 
mahal dan tidak boleh diperbaharui. Analisis Spektroskopi Inframerah Transformasi 
Fourier menunjukkan bahawa semua sampel telah berjaya disintesis kepada 
poliuretena serakan air, berdasarkan penyerapan pada puncak –NH dan –karbonil 
uretena masing-masing di 1537-1539 cm-1 dan 1718-1725 cm-1 serta ketiadaan 
penyerapan gelombang NCO pada 2275 cm-1. Poliuretena serakan air berasaskan 
minyak sawit mempunyai kelikatan yang paling tinggi iaitu 5.4 cP, bersaiz partikel 
1.738 mikron tetapi mempunyai kandungan pepejal terendah iaitu sebanyak 31 wt%.  
Poliuretena ini juga menunjukkan kestabilan terma yang baik berbanding sampel 
lain.  Ini dianggap berpunca daripada kandungan kumpulan hidroksil (OH) di dalam 
trigliserida yang berupaya untuk bertindakbalas dengan isoforon diisosianat pada 
suhu tinggi untuk menghasilkan poliuretena tersambung silang. Walau 
bagaimanapun, sampel yang disambung menggunakan penyambung rantaian 
berasaskan minyak sawit melekit selepas pengeringan dan mempunyai potensi untuk 
digunakan sebagai perekat. 
